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Pamulang Square, salah satu Pusat Perbelanjaan yang terletak di Pamulang sudah menjadi 
pemenuh kebutuhan penduduk Pamulang, sekaligus menjadi salah satu simbol dan tengara 
yang mewakili Pamulang dan juga identias para penduduknya. Namun Pamulang Square 
tentunya memiliki beberapa kekurangan pula dalam pemenuhan kebutuhan masyarakatnya 
dalam berbagai hal, terutama dalam bidang pemenuhan kebutuhan sekunder dan tersier. 
Dengan ini, penulis hendak membenahi dan melengkapi kondisi Pamulang Square ini dengan 
membuat sarana retail dan area publik baru untuk memenuhi kebutuhan penduduk yang masih 
belum bisa dipenuhi di Pamulang Square tanpa mengubah dan menghilangkan Pamulang 
Square. Sehingga taraf hidup masyarakat Pamulang diharapkan bisa meningkat dengan adanya 
rancangan ini. 





Pamulang Square, a Shopping Mall that located at Pamulang, has been a needs fulfiller for 
local Pamulang citizen, and becoming an icon and a landmark that represents Pamulang and 
the citizen themselves. Yet Pamulang Square of course have some shortcomings, especially at 
secondary and tertiary needs fulfillment. The author wants to fix and complete these 
shortcomings by creating and designing new retail building with proper public space to fulfill 
the citizen needs. Hopefully, this design would brought Pamulang’s citizen to a better life, 
especially at shopping experience.  
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